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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
(Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 
Nur Azizah. D0113071. Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. 
Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 154 halaman. 
 
Pelayanan publik menjadi isu yang mendapat perhatian dari pemerintah. 
Masih banyak permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik saat ini khususnya pelayanan perizinan. Untuk memperbaiki 
penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan inovasi pelayanan publik. 
Boyolali khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Boyolali memiliki pelayanan publik yang baik hal ini ditunjukkan 
dengan mendapat penghargaan juara tiga nasional pelayanan terpadu satu pintu. 
Selain itu, dengan adanya penghargaan DPMPTSP Kabupaten Boyolali yang 
masuk ke dalam TOP 99 inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa 
DPMPTSP Kabupaten Boyolali telah melakukan inovasi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP 
Kabupaten Boyolali dan faktor-faktor pendukung serta penghambat inovasi-
inovasi tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Boyolali dengan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara 
langsung, observasi dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan 
teknik purposive dikombinasikan dengan snowball. Untuk memenuhi reabilitas 
dan validitas data digunakan triangulasi data. Teknik analisis data yang dilakukan 
menggunakan model Analisis Interaktif (Miles-Huberman) 
Hasil penelitian ini yaitu inovasi yang ada didalam penyelenggaran perizinan 
DPMPTSP Kabupaten Boyolali adalah Perizinan Paralel, Perizinan Online, QR 
Code, Sms Gateway, Gis Survey, Peta Potensi Investasi, E-document dan 
Touchscreen Informasi Perizinan. Jenis inovasi dilihat dari tipologi inovasi, 
Perizinan Paralel merupakan inovasi proses pelayanan. Perizinan Online, QR 
Code, Sms Gateway, Gis Survey, Peta Potensi Investasi dan E-document masuk 
kedalam inovasi metode pelayanan. Touchscreen informasi perizinan masuk ke 
dalam inovasi produk pelayanan. Dilhat dari level inovasi, semua inovasi 
DPMPTSP masuk kedalam inovasi inkremental. Dilihat dari kategori inovasi, 
semua inovasi DPMPTSP Kabupaten Boyolali masuk ke dalam sustaining 
innovation. Disamping itu, didalam pelaksanaan inovasi terdapat faktor yang 
mempengaruhi inovasi dilihat dari tingkat lingkungan, tingkat organisasi, 
karakteristik inovasi dan tingkat individu dimana faktor-faktor tersebut dapat 
mendukung maupun menghambat pelaksanaan inovasi penyelenggaraan 
pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Boyolali. 
 
Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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ABSTRACT 
 
Nur Azizah. D0113071. Innovation Licensing Service of Investment 
Departement and One Stop Service of Boyolali Regency. Thesis. Study Program 
of Public Administration Science. Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret University Surakarta. 2017. 154 pages. 
 
Public service becomes an issue that gets the attention of the government. 
There are still many problems that occur in the implementation of public service 
at this time especially licensing services. To improve the service can be done with 
the innovation of public service. Boyolali especially the Investment Department 
and One Stop Service (DPMPTSP) Boyolali Regency has a good public service 
this is indicated by awarded the national champion three one-stop service. In 
addition, with the award DPMPTSP Boyolali Regency who entered into TOP 99 
Public servives innovation shows that DPMPTSP Boyolali Regency has been 
innovating. The purpose of this study is to know the innovation of licensing 
service in the DPMPTSP Boyolali Regency and the factors supporting and 
inhibiting these innovations. 
  This research was conducted at Department of Investment and One Stop 
Service of Boyolali Regency with qualitative descriptive research method. Data 
sources were obtained through direct interviews, observation and document 
studies. Selection of informants was done by purposive technique combined with 
snowball. To meet the reliability and validity of the data used triangulation data. 
Data analysis techniques performed using Interactive Analysis model (Miles-
Huberman) 
 The result of this research is the innovation in the licensing of DPMPTSP 
of Boyolali Regency is parallel licensing service, online licensing, QR Qode, Sms 
gateway, Gis survey, investment potential map, e-document and touchscreen 
licensing information. This type of innovation is seen from the typology of 
innovation, parallel licensing service innovation is an innovation service process. 
Online licensing, QR Qode, Sms gateway, gis survey, Map Investment potential 
and e-document entry into service method innovation. Touchscreen licensing 
information is product service innovation. Viewed from the level of innovation, all 
DPMPTSP innovations enter into incremental innovation. Viewed from the 
category of innovation, all the innovations DPMPTSP Boyolali Regency into 
sustaining innovation. Besides, in the implementation of innovation, there are 
factors influencing the innovation seen from the level of environment, 
organizational level, innovation characteristic and individual level where these 
factors can support or hinder the implementation of the implementation of 
licensing service in DPMPTSP Boyolali Regency. 
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